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今大会から，Psychonomic Societyの大会にもEmotion and Cognitionというセクションが用
意され，われわれの発表はそこに割り当てられた。これまでは感情に関するセクションがなかっ
たため，表情を重要なテーマとしている我々に取っては重要な変更であった。この変更のおかげ
もあり，共通あるいは近しいトピックに関する発表がまとまって行われた。この領域の研究者が
一同に会するような発表の場で，多くの研究者と議論を交わせたことは大きな収穫となった。
